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ИНТРОДУКЦИЯ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ВИДОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И КИТАЯ  В ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ САДУ  
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В статье представлены результаты  интродукции видов древесно-кустарниковой раститель-
ности из регионов  Дальнего Востока России, Японии и Китая в дендрологическом саду Воло-
годской государственной молочно-хозяйственной академии. Общее количество видов-интро-
дуцентов обозначенных регионов, высаженных в дендросаду в разное время, составляет 73, из них 
выпало – 18. Основная причина – изменившиеся климатические условия произрастания видов. 
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The article presents the results of the introduction of species of trees and shrubs of the region of the 
Russian Far East, Japan and China in the dendrological garden of Vologda State Dairy Farming Acad-
emy named after N.V. Vereshchagin. The total number of introduced species designated areas planted 
in dendrogarden at different times is 73, among them fell – 18. The main reason is the changed climatic 
types of growing conditions. 
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Введение. Проблемы повышения экологи-
ческой роли зеленых насаждений, ресурсного 
потенциала лесов, сохранения биоразнообразия 
в последнее время приобретают все большее 
значение.  
Ограниченный видовой состав дендроф-
лоры таежных лесов и городских зеленых на-
саждений Европейского Севера России обу-
словлен неблагоприятным влиянием суровых 
климатических и почвенно-грунтовых условий. 
Проблеме интродукции древесно-кустарнико-
вых видов уделялось и уделяется в настоящее 
время огромное внимание [1–3]. Авторы схо-
дятся во мнении, что введение в культуру ино-
районных видов, отличающихся повышенным 
ростом, репродуктивной способностью, сани-
тарно-гигиенической ролью, декоративностью 
и устойчивостью, будет способствовать улуч-
шению комфортности проживания людей в на-
селенных пунктах.  
Цель исследований – получение инноваци-
онных знаний и научно обоснованных резуль-
татов в области адаптации и перспективности 
внедрения некоторых древесно-кустарниковых 
растений в условия урбанизированной среды 
Вологодской области. 
Исследование интродуцентов в условиях 
дендрологического сада авторы рассматривают 
как один из этапов акклиматизации и дальней-
шего их внедрения в городские и защитные на-
саждения. Характер внедрения, в свою очередь, 
определяется целым комплексом природных, 
экономических и социальных условий региона. 
Основная часть. Дендрологический сад 
Вологодской государственной молочно-хозяй-
ственной академии им. Н. В. Верещагина (далее – 
ВГМХА) расположен в южной части Воло-
годской области, в 20 км от г. Вологды. 
Общая площадь дендросада составляет 12,5 га 
и разделена на четыре сектора, в одном из кото-
рых произрастают представители дендрофлоры 
Дальнего Востока России, Японии и Китая.  
Закладка дендросада состоялась осенью 
1999 г. и по настоящее время высажено более 
10 000 тыс. растений аборигенной и интроду-
центной флоры. 
Климат района умеренно-континентальный, 
свойственный полосе южной тайги, с уме-
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ренно-теплым летом и холодной зимой. Сред-
няя годовая температура воздуха составляет 
+2,2oС. Продолжительность вегетационного 
периода – 150 дней (с 1 мая по 1 октября). Наи-
более низкие температуры приходятся на пе-
риод с декабря по февраль. Самым холодным 
месяцем является январь (–11,7oС). Среднего-
довое количество атмосферных осадков на тер-
ритории района – 595 мм [1]. 
Снежный покров держится в среднем  
166 дней. Снег способствует сохранению те-
пла в почве, защищая ее от глубокого про-
мерзания, тем самым предохраняя растения 
от вымерзания. Устойчивый снежный покров 
устанавливается в середине ноября. Средняя 
глубина составляет 73,6 ± 4,7 см. Период сне-
готаяния заканчивается в конце апреля – на-
чале мая [4]. 
Неблагоприятное воздействие на рост и 
развитие древесно-кустарниковой раститель-
ности (побитие молодых побегов и цветов, 
искривление побегов, многовершинность) ока-
зывают поздние весенние и ранние осенние 
заморозки. Для условий Вологодского района 
в весенне-летний период характерно пониже-
ние температуры в середине (15–20 числа) и  
в конце мая (25–30 числа), начале июня (5– 
15 числа). 
Средняя величина относительной влажно-
сти составляет 79,3%, при этом абсолютный 
максимум отмечается в ноябре – декабре, а ми-
нимум – в мае – июне. В конце апреля – начале 
мая с переходом средней суточной темпера-
туры через +5оС начинается вегетация расте-
ний. Среднемесячная температура самого теп-
лого месяца (июль) – (+17оС). 
Влажные циклонные ветры создают летом 
дождливую, прохладную погоду, а зимой – 
пасмурную, теплую, нередко с оттепелями.  
По форме рельефа территория дендросада 
представляет собой пологий склон, где разница 
высотных отметок не превышает 11 м. Поч-
венный покров Вологодского района очень 
пестр. Влажный климат и преобладание хвой-
ных лесов определяют развитие почв по подзо-
листому типу, который характерен и для терри-
тории дендросада. 
Таким образом,  сложившиеся естественные 
условия не препятствуют проведению работ по 
интродукции и выращиванию древесных и кус-
тарниковых растений. 
Планомерная интродукция в дендросаде 
ВГМХА ведется с 2003 г., с закладки гряд по-
севного отделения. Коллекция произрастающих 
видов ежегодно пополнялась. 
В настоящее время коллекция дендросада 
насчитывает 200 видов растений, которые от-
носятся к 69 родам и 33 семействам. 
Видовой состав древесно-кустарниковой 
растительности Дальнего Востока России, Япо-
нии, Кореи и Китая в дендросаду ВГМХА при-
веден в таблице. 
 
Видовой состав дендрофлоры Дальнего Востока России, Японии, Кореи и Китая 
в дендрологическом саду ВГМХА им. Н. В. Верещагина 
№ 
п/п Название вида (русское, латинское) 
Количе-
ство, экз. Примечание 
1 Клён бородатый – Асеr barbinerve Maxim. 6 Экспозиция. Ежегодно подмерзает. 
Плодоносит 
2 Клён приречный – Асеr qinnala Maxim. 30 Экспозиция. Ежегодно подмерзает. 
Плодоносит 
3 Клён ложнозибольдов – Асеr pseudosieboldianum 
(Pax.) Kom. 
2 Посевное отделение, школа 
4 Клён зеленокорый – Асеr tegmentosum Maxim. 2 Школа, экспозиция. Ежегодно под-
мерзает. Растет крайне медленно 
5 Аралия высокая – Aralia elata (Miq.) Seem. 6 Посевное отделение 
6 Аралия манчжурская – A. mandshurica Rupr. & 
Maxim.) 
3 Экспозиция. Ежегодно подмерзает. 
Рост медленный 
7 Барбарис амурский – Berberis amurensis Rupr.  60 Школа. Плодоносит 
8 Барбарис многоцветковый – Berberis рolyantha 
Hemsl. 
30 Посевное отделение 
9 Барбарис Регеля – Вerberis regeliana Koehne ex 
C. K. Schneid. 
60 Школа. Плодоносит 
10 Барбарис Тунберга – Berberis thunbergii  DC. 16 Экспозиция. Плодоносит  
11 Берёза Эрмана (ка́менная) – Betula ermanii Cham. 50 Школа, экспозиция 
12 Можжевельник твёрдый (жёсткий) – Juniperus 
rigida Sieb. & Zucc. 
4 Экспозиция. Красная книга РФ 
13 Бересклет Маака – Euonymus мaackii Rupr. 25 Школа. Подмерзает. Цветет, плодо-
носит  
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Продолжение таблицы 
№ 
п/п Название вида (русское, латинское) 
Количе-
ство, экз. Примечание 
14 Трехкрыльник Регеля – Tripterygium regelii Sprague 
& Takeda 
2 Посевное отделение. Подмерзает. 
Зимует с укрытием 
15 Карагана  древовидная (акация желтая) – Caragana 
arborescens Lam. 
25 Экспозиция, школа. Плодоносит  
16 Карагана Буа – Caragana boisii C. K. Schneid.  21 Школа  
17 Орех маньчжурский – Juglans mandshurica  Maxim. 69 Школа. Ежегодно подмерзает. Растет 
медленно 
18 Ясень маньчжурский – Fraxinus mandshurica Rupr. 1 Солитер в экспозиции. Ежегодно под-
мерзает. Зимует с укрытием 
19 Сирень Комарова – Syringa komarowii C. K. Schneid. 130 Школа 
20 Сирень пекинская – Syringa pekinensis Rupr. 9 Экспозиция. Цветет и плодоносит 
21 Сирень пушистая – Syringa pubescens  Turcz. 8 Экспозиция. Цветет и плодоносит 
22 Сирень Звегинцева – Syringa sweginzowii Koehne & 
Lingelsh. 
48 Школа 
23 Сирень мохнатая – Syringa villosa Vahl. 67 Школа 
24 Сирень Вольфа – Syringa wolfii C. K. Schneid. 105 Школа 
25 Ель аянская – Picea ajanensis (Lindl. & Gord.) Fisch. 
ex Carr. 
6 Школа. Рост очень медленный 
26 Ель корейская – Picea koraiensis Nakai 4 Биогруппа  
27 Ель сибирская – Picea obovata Ledeb. 3 Школа  
28 Лиственница тонкочешуйная (японская) – Larix 
leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord. (= L. japonica hort. ex 
Carrire, L. kaempferi (Lamb.) Carrire) 
3 Биогруппа  
29 Пихта корейская – Abies koreana E. H. Wilson 1 Солитер  
30 Пихта сибирская – Abies sibirica  Ledeb. 15 Школа, экспозиция 
31 Пихта цельнолистная (черная) – Abies holophylla 
Maxim. 
4 Школа, биогруппа 
32 Сосна могильная (погребальная) – Pinus × funebris 
Kom. (P. densiflora Sieb. & Zucc. × P. sylvestris L.) 
50 Биогруппа, школа. Страдает от сол-
нечных ожогов 
33 Сосна корейская (кедровая сосна корейская) – 
Pinus koraiensis Sieb. & Zucc. 
6 Посевное отделение. Рост крайне мед-
ленный 
34 Сосна кедровая сибирская (кедровая сосна сибир-
ская, кедр сибирский) – Pinus sibirica du Tour 
72 Посевное и школьное отделения, ал-
лейные посадки, экспозиция 
35 Вишня Саржента – Cerasus sargentii (Rehd.) Pojark. 22 Школа. Ежегодно подмерзает 
36 Айва японская (хеномелес японский) – Chaenome-
les japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 
40 Экспозиция. Повреждается в мало-
снежные суровые зимы 
37 Боярышник зеленомякотный – Crataegus chlorosarca 
Maxim. 
49 Школа 
38 Боярышник даурский – Crataegus dahurica Koehne 
ex C. K. Schneid. 
92 Школа 
39 Боярышник кроваво-красный – Crataegus sanguinea 
Pall. 
5 Школа 
40 Яблоня ягодная – Malus baccata (L.) Borkh. 25 Школа 
41 Яблоня манчжурская – Malus mandshurica   (Maxim.) 
Kom. 
18 Школа 
42 Яблоня сливолистная – Malus prunifolia  (Willd.) 
Borkh.  
 Посевное отделение 
43 Черёмуха Маака – Padus maackii  (Rupr.) Kom.  157 Экспозиция, аллейные посадки, био-
группы. Цветет  
44 Пузыреплодник смородинолистный – Physocarpus 
ribesifolia Kom. 
20 Школа. Плодоносит  
45 Лапчатка кустарниковая (курильский чай кустар-
никовый, пятилистник кустарниковый) – Dasiphora 
fruticosa (L.) Rydb. (= Pentaphylloides fruticosa (L.) 
O. Schwarz) 
6 Школа. Цветет и плодоносит 
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Окончание таблицы 
№ 
п/п Название вида (русское, латинское) 
Количе-
ство, экз. Примечание 
46 Лапчатнка манчжурская (курильский чай манн-
чжурский, пятилистник манчжурский) – Dasiphora 
mandshurica (Maxim.) Juz. (Pentaphylloides mand-
shurica (Maxim.) Sojak) 
4 Экспозиция. Цветет и плодоносит 
47 Шиповник морщинистый – Rosa rugosa Thunb. 18 Экспозиция. Цветет и плодоносит 
48 Шиповник бедренцелистный – Rosa pimpinellifolia 
L. (= R. spinosissima L.)  
4 Школа. Цветет и плодоносит 
49 Рябинник рябинолистный – Sorbaria sorbifolia (L.) 
A.Br. 
8 Экспозиция. Цветет и плодоносит 
50 Спирея берёзолистная – Spiraea betulifolia Pall. 10 Экспозиция. Подмерзает  
51 Спирея японская –  Spiraea japonica L. fil. 20 Экспозиция, школа. Цветет и плодо-
носит 
52 Спирея средняя – Spiraea media F. Schmidt  29 Школа 
53 Спирея иволистная – Spiraea salicifolia L. 30 Школа. Цветет и плодоносит 
54 Бархат амурский – Phellodendron amurense Rupr. 4 Школа. Подмерзает  
55 Тисc остроконечный – Taxus cuspidаta Sieb. & Zucc. 
ex Endl.  
3 Школа 
56 Калина Саржента – Viburnum sargentii Koehne 8 Плодоносит 
Примечание. Авторы выражают признательность А. Б. Чхобадзе (ВоГУ) за номенклатурную проверку и редактирова-
ние списка древесных пород дендропарка ВГМХА. 
 
Выпавшие виды: актинидии коломикта и 
острая, свободноягодник колючий, маакия 
амурская, рододендроны золотистый и остроко-
нечный, виноград амурский, плосковеточник 
восточный, кирказон, клены укурундинский, 
Комарова, манчжурский, моно, лимонник ки-
тайский, магнолия Зибольда, форсайтия зелё-
нейшая, рябина бузинолистная, сосна низкая. 
Отпад происходит по множеству причин на 
разных этапах роста и развития. К основной 
причине следует отнести температурный ре-
жим, который характеризуется чередованием 
низких температур зимой и резких оттепелей. 
Сильно ослабляют растения ранне-осенние и 
поздне-весенние заморозки (они возможны до 
20 июня). Также имеет влияние толщина снеж-
ного покрова и продолжительность зимнего пе-
риода, долгое влажное состояние погоды осе-
нью и сухое лето, солнечные ожоги и пр.  
Заключение. Исследованиями установлено, 
что 25% видов, высаженных в разное время в 
дендросаду, выпали по причине изменившихся 
климатических условий, отличающихся от ус-
ловий естественного ареала. Сохранность ви-
дов-интродуцентов составляет 75%. Таким об-
разом, способ выращивания интродуцентов в 
открытом грунте не гарантирует хорошую 
приживаемость растений и их дальнейший 
рост. Инорайонные виды целесообразней вы-
ращивать в закрытом грунте, особенно южные, 
наиболее требовательные к условиям произра-
стания, особенно в первые годы жизни. 
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